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Profesor Mašić je u prosincu 2020. poslao intervju s profesorom Deželićem svim članovima 
EFMI Council-a (European Federation for medical Informatics Council) kao najavu za drugi 
broj novog EFMIevog glasila EFMI Inside Newsletter, (https://efmi.org/news/efmi-inside-
newsletter/), čiji je prvi broj objavljen u ožujku 2020. Intervju o kojem je riječ objavljen je u 
časopisu International Journal on Biomedicne and Healthcare, ISSN 1805-8698 
(https://www.ijbh.org)  IJBH 2020; 8 (1): 53-57.  
Potaknuta nekim napisanim povijesnim činjenicama, a koje su još i sada, povremeno, predmet 
diskusija zamolila sam i profesora Deželića i profesora Mašića za suglasnost da taj intervju 
objavimo u Biltenu Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Oba su se profesora sa 
zadovoljstvom suglasila, a profesor Mašić je dozvolio da profesor Deželić napravi minorne 
promjene i ispravke. 
Zahvaljujem profesorima! 
  
